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scheinersüaße tl, D-81679 München, Tel. (089) 983821 I 98734I I 989914
Fa,r (0s9) é g t o I t o, E-Mail u95 I I aj @unmail.l¡z-muenchen.de
DasvorliegendeVerzefchnÍserfaßtinersterLinieTheuender
Geschlchte.DieangegebenenTitetsindArbeltstitel.DieArt
der Arbeit isÈ durch sigel (I1 = Ilabilitatlonsschrift, D = Dis-
sertation)gekennzefchnet,danebensindderNamedesBetreuers
der Arbeít und der Hochschulort angegeben'
Einíge Lehrsti.thl-e haben unser Anschreiben vom November 1995 nicht
beanÈlrortet. In dlesen Fäl1en wurden die Themen des verzeichnisses
von 1994 übernotnrnen. Falls seft 1993 keÍne Meldung mehr erfolgËe'
wurden die TiËel im HaupÈverzeichnfs nLcht mehr berücksÍchtigt'
BittebewahrenSiedfesesVerzef.cftrrfs"Olangeaufrbfsdie
Meldungen für das nåichste erbeten werden'-
I
I. Früh eschlchte 0steuropas
1. ,Dte l,rlechselbeziehungen zwischen Nomaden und Seßhaften ímI .Mittelalter am Beispiel der Polovcer/Kumanen
p-TGPPELER/Köln
iII. Kiever Ru's . Teilfü rstentümer und Moskauer Staat (bís 1672)
2. Krieg und Gesellschafu in Moskau in I6.Jahrhundert
D-HöscH/München
3. Dfe Rolle der weißrussischen Kaufleute beim europäfschen
Ost-hlest-Handel des 16. und IT.Jahrhunderts
D -AIIGERMANN / H a¡nbu r g
4. Irau, Fanille und Alltag Írn Rußland des lT.Jahrhunderts
D-GoEHRKE lz¡:rien
5. _Rituell-e Speisungen im Jahreslauf monastischer Gerqej-nschaftenin Altrußland
D-STEINDORFF/MüNStET
6. Russische Gesandtschaftspraxis íu lT.Jahrhundert
D-NrrscHE/riet
7, Der Hamburger Rußlandhandel ím lT.Jahrhundert
D-ANGERMANN/Harnburg
B. AusländÍsche Ãrzte und Apotheker in Moskauer Rußland
D -ANGERMANN / If arnbu r g
g. Computergestützte Ausrrertung der Zollakten von Ustjug Veltkij
D-NOLTE/Hannover
10. I{írtschaft und Gesellschaft des rnittelalterlichen Novgorod nach
dem Zeugnis des Sirkenrindenschrifttums
D- WERNICKE/Greif swald
11. EÍne polfÈische Bfographie Mohylas
D-TORKE/Berlin
12. StudÍen zur Geschichte der Beziehungen zwischen dem Deutschen
Orden und dem Moskauer Staat um dle tr{ende zur Neuzeft
D-NTTSCHE/Xiet
III. Rußland von i672 bis 1800
13. Rußland und die orthodoxe ökumene während der PatrlarchaÈs-
periode (1589-192I)
D-TORKE/Berlin
14. DÍe Anfänge der russíschen Ostseeflotte unter Peter dem Großen
D -ANGERI'ÍANN / Hanbu r g
15. Der Wandel des deutschen Rußlandbildes irn frühen lS.Jahrhundert -
Untersuchungen zu,t zeLtgenösslschen Presseberichterstattung
über Rußland unter Peter dem Großen
D-AI{GERMANN/Hauburg
16. Dle Adelskultur in der russÍschen Provinz i¡o IS.Jahrhundert
D-BEYRAU/Tübingen




18. Das Selbstverständnis der hochgestellten Russin (1725-1855)
D-GOEHRKE /Z¡x|ch
19. Flndelhäuser im Russischen Reich von 1764 bis 1838 als Elemenr
der Gesundheíts- und Armenfürsorge
D-LEMBERG/Marburg
IV Rußland von 1801 bis L9L7
20. Das russische Dorf 1722-1861
H:TORKE-/BëiliN- 
_
21. Proto-Industríalislerung Ín Ruß1and 1762-1880
D-BEYRAU/Tübingen
22. Dte russische Messestadt Niznij Nqyggrg4--; orehscheibe des
Handels, der Kultur und der Infornatíon zwischen Qst und l{est
vom 18. bís zum Anfang des 20.Jahrhunderts
D-oBERLiil{DER/Malnz
23. Die Generalgouverneure und Gouverneure Sibiriens von Peter dem
Großen bfs 1917
D-GoEHRKE /Zi:xict¡
24. Dte außenpolitischen BezÍehungen zwfschen der Schweiz und dem
Russischen Kaiserreich bis zum Jahre 1848
D-GOEIIRKE /zürtcn
25. Die russische Krirn 1783-L954
It-GOLCZEt¡SKI /Hanbur g
26. DIe jüdÍsche Gesellschaft in Rußland iro l9.Jahrhundert
D-BONWETSCH/Bochun
27. Dte russÍsche KolonialpolÍtÍk in Georgien Ím l9.Jahrhundert
II-HELLER/Gießen
28. Die Unternehmerschaft der Industrieregionen Moskau und St:Peters-
burg iu 19.Jahrhundert
D-HELIER/ Gießen- - ,
29. Rußland und die Schleswig-HolsEeinlsche Frage im l9.Jahrhundert
D-NrrscIlE/xiet
30. Díe polÍtische Enigration aus dem Zarenreich in l9.Jahrhundert.
Eíne vergleichende Untersuchung ihrer Verteilung auf auslän-
dische Gaststaaten
. D-GOEHRKX/Zürich
31. Russlsche Außenpolitík in lg.Jahrhundert. Institutionen- und
personengeschlchtliche Studfen
D-HECKER/Düs sel-dorf
32. Dte preußisch-russischen Handelsbeziehungen in der I.Häl-fte
des l9.Jahrhunderts
H-TIiOl'fAS/Berlin
33. DÍe kaukasische MurÍdenbewegung und der Imanatsstaat Saih Sanils
(ca 1825-1860)
D-GoEHRKE /Z¡rLch
34. Die Kiever Universität im Spannungsfeld polnisch-patriotischer
Bestrebungen, ukrainischer Nationsbildung und russlscher 811-' dungspolittk (1834-1863)
D-IGPPELER/KõlN
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35. Dle Handwerkerschaf in st.Petersburg von der Mitte des
lg,Jahrhunderts bls zur Jahrhundertwende
D-DAHLMANN/ Fre iburg
36. Die Bauernbefreiung ín Preußen und Rußland. EÍn Verglefch
D-töwE/Heidelb erg
37. Der Prozeß autokratísch-bürokratíscher Beelnflussung der Eisen-




39. Der Krinkrieg in der "Augsburger Allgeneinen Zeftung" 1853-I856
D-BAUMGART lliailnz
40. V.V.Bolotov und dÍe BIüte der russíschen Patristik
D-FELMY/Erlangen
4I. DÍe brÍtÍsche Rußlandpolttik in der zeíE dex russischen Reformen
und des Umbruchs in Europa I856-187I
TI- O B ERL]h.TD ER/MA iN Z
42. DLe Rechtsposítionen der Bewohner, des Russischen Reíches 1870-1881
D-IIECKER/Düs s e l-do r f.
43. Die IndusÈriallsíerungskonzeptionen der russischen Flnanz-
mÍnÍster Bunge und Witte
D-töI,lE/Heidelberg
44. Dte Lebenswelt deutscher Handwerker in sË.Petersburg und Moskau
1860-1 9 r4
D-DAHLMANN/Freiburg
45. RussÍsche und ukraÍnische studenten und I'lissenschaftler in
DeuÈschen Reich von der l"fÍtte des Ig.Jahrhunderts bis zum Ende
des Ersten Weltkriegs
H-DAHLMÄNN/tr'reiburg
46. BürgerlÍche Lebenswelten in der zaristlschen Gesellschaft'
Professionallslerung, sozialer Aufstieg' Mentalitäten und
Kultur von Unternehnern in Rußland 1880-1914
D-HAUMANN/Base1
47. BestuZev-Kurse und Irauenfrage in Ruß1and 1880-1914
D-SCHRAI'fM/Freiburg
48. I{olgatatarische Natlonsbildung f880-1930
D-I(AIPELER/KöIN
49. Stadt und städtische Bevölkerung in Rußland zwischen Rück-






D- S CIIRA¡'Í¡'Í / Fr e ibur g
52. Korea und díe Mandschurei in den Bezíehun¡en zwÍschen Rußland'
China und JaPan 1894-1904
D-NITSCllE/Xiel
53. Vladfrnfr A. Bazarov. Leben und l{erk
D-DÆILMANN/Freiburg
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54. Russtflzferungs- und SowjetfslerungsProzesse bef den Kalmücken,
Burjaten, Kazachen und Baschklren von der Mitte des l9.Jahr-
hunderts bís zu den 20er Jahren des 20.JahrhunderÈs
H-TORKE/Ber11n
55. Ostjüdinnen und ostjuden irn Kanton Zürich vom Ende des
lg.JahrhunderÈs bis zum Zweiten l+reltkrieg
D-GoEHRKE /Z¡rictl
56. Schweizer Erzieherinnen im Zarenreich
D-GOEHRKE /Z;¡ric}:.
57. Die Enrstehung und Entwicklung von Volkskliniken. Ein Vergleich
zwischen Rußland und der Schweiz
D-GoEIIRKE lZ¡xicn
58. Das Rußlandbild in der Schwei,z (1900-19f7)
D-GOEIIRKE/ZUrich
59. Das Problem der schulpflÍcht - ein Beitrag zur russischen
Elementarschulpolitik ( 1905-191 2)
D- N.N. /Bonn
60. Dle Untergrundarbeit der russischen Sozialrevolut,fonäre nach
den Briefen der Lídija Petrovna Koðêtkova (1906-1909)
D-GoEHRKE lZi:riett
61. Flottenpolitik in Rußland, England uñd Deutschland vor dem
Ersten üIeltkrieg
D-tiILDERMEIER ; VI ERHAUS / Gö t t ín gen
62. Díe ökonomischen A¡sichten der "Neuen Narodnikrt und ihre Aus-
wirkungen auf Staat und Gesellschaft in spätzaristischex Zeix
D-HELIER/Gíeßen
63. Dle Moskauer Vladiuir-Solov'ev-Gesellschaft..Ein Beítrag zur
religiös-philosophíschen Renaj-ssance in Rußland vor I917
Ð-TORKE/tser1in
64. Odessa im Revolutionsjahr 1917
. D-KA?PELER/KölN
65. Deutsche Kriegsgefangene fn Rußland im Ersten l,treltkrieg
D-GEYER/Tübingen
66. Die deutsch-georglschen Beziehungen während des 1.I'leltkríegs
D-THOMAS/Berlín
67. Die Entwfcklung des wissenschaftlichen Interesses am europäischen
Osten 1n der Schweíz
D-GoEHRKE /Zürtch
68. Arnut. in St.Petersburg
H-ALTRICHTER/ Er tang en
V. Sow'ietunion ; GUS
69. Bürokratische Apparate Ín Rußland und in der sowjetunion
(efne vergleichende Analyse)
H-TIIOMAS /Ber lin
70. Der tatarische Natlonalisrnus ín 20.JahrhunderÈ
D-GOLC ZEI,üSKI / Hanbur g
71. Problene der Geschlchte l,leLßrußIands irn 20.JahrhunderÈ
D-BEYRAU/Tübingen
72. ltletrostroj. Der Bau der Moskauer Untergrundbahn. Von den
ersten Projekten bis zur Inbetriebnahme (t900-1935)
H-BRANDES/Düs se ldorf
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73. Dle deutsch-österreichfschen Krlegsgefangenen des Ersten
l{eltkrlegs fn Rußland
D-BOTZENHART/MüNSt ET
74. DLe sowjetÍsch-französische Beziehung Ln der Zwischenkriegszeit
H-THOITAS/Berlin
75. BauernpolÍtik im proletarischen staat- Die poLítische Ent-
wicklung zur Bauernfrage in den organen der Kommunistischen
Partei und der sowjetíschen Regierung 1917-L927
D-TORKE/Berlin
76. Frauen in der sowjetunion 1917-L94L: Alltagsleben und Polítik
D-HAUMANN/¡asel
77. Die Advokatur in der frühen sowjetunion (1917-1941)
D.BEYRAU/TübÍNgEN
78. Dte Rückkehr der Rußlandschweizer 19L7-L945
D-GOEHRKE/Zürich
7g. Zwíschen Populisrous und Bolschewismus. untersuchungen zur
Mentalität und zum politischen Bewußtsein der Bevölkerung
in Sowjetrußland 1920-1930
D-BONWETSCH/Sochurn :
go. Das volkskonml-ssariat für Außenhandel und seine Nachfolge-
organlsationen im spannungsfeld von Politlk und l{irtschaft
(r920-1930)
D-TI{OMAS/Berlin
81. Eliten zwfschen opposition und Kooperation. Die smena-vech-
Diskussion in der russischen Intelligencija
D-I(APPELER/KöIN
82. Die regionale Komponente 1n der sowjeÈischen Außenpolitík.
DasBeispíelFernerOsteninden20erbís40erJahren
H-THOMAS/Berlin
83. ttMoskau oder Amsterdam" - Geschíchte der Roten Gewerkschafts-
inrernationale L920/ 2L'L937
H-oBERL]|NDER/Mainz
84. Sozfal- und Alltagsgeschichte Leningrader Industriearbeiter'
Zum hlandel proletarlscher LebenswelÈen.'- in der frühen Sow-
jetzelt, L92L-I932
D-HAUMANN/Basel
85. Deutschsprachlge sowjetunion- Reisende und ihre schrlftlichen
Berichte l92L-L924
D-STEIND0RFF/l"lüns Èer
86. AntirelÍgiöse Propaganda Ín frühen sowjetischen Zeitschriften
D-MAIER/IÍünster
87. Russischer Solschewísmus' ítallenl-scher Faschismus und deutscher
Nationalsozialismus in spÍegel der schweizer Presse in den Jahren
nach den ErsÈen l,leltkrieg
D-GOEHRKE /Z¡ri-ctt
88. Alltagsstrategien und Arbeítsverhalten der Bauern I'leißrußlands
. in der frühen sowjetischen ZeiÈ
D-IGPPELER/KölN
89. Der KronsÈädter Aufstand von I921 in Splegel neuer Quellen
D-N.N. /Bonn
90. Michail Borodin und die sÍno-sowjeÈischen Beziehungen L923-L927
D-I(APPELER/KölN
91. Ukrajlnizacij a L923-I933
D-HöSCH/München
92. Richter und Staatsanwälte in der SowjeÈunlon I928-1953
D-BEYRAU/Frankf ur t /M.
g3.DieGeschichtedesjüdischenAuEonomenGebietsBirobldZan
D-GOLC Z EI'JSKI / llarobu r g
94. DLe Soziallehre von L.Tolstoj und ihre verwirklichung in den






Mitl?iufertums im Zeichen der'rFrauenbewegungtl
H-LEÌ,IBERG/Marburg
97. DLe l,le1t der Ingenleure. Zur Kultur der sowjetischen 
trniddle
classtt fn den 30er Jahren
D-SCHLöGEL/Frankfuxt / o .
98. Von der LoyalitäÈ des Unterdrücktei. DÍe Tagebuchaufzeichnungen
elnes KomsomoLzen 193I-1939
D-BONI'üETSCH/Bochun
99. Das geheíroe zusatzpxoÈokoll zum deutsch-sowjetlschen NichtangrÍffs-
vertiag. Seine Geschichte in Ost und l{esË
D.-N.N. /Bonn
100. Díe Ukraine fn der deutschen Presse L933-1945
D-GOLC ZEI'{SKI / Hanbur g
l0l.DieEntscheidungsfindungínPartei-undRegierungsaPpa|1!.d"'
sowjetunion zur unterstützung der spanischen Republik 1936-i939
D-LI]KS/KölN
102. Die orthodoxe Kírche in der ukraine während des II' Lleltkriegs
D-KAPPELER/Kö1n
103. Industrlearbeiterinnen in der Sowjetunion in den vierziger Jahren'
Dle Auswírkungen des II.I,treltkriegs auf die Erwerbst?itlgkeit von
Frauen, f940-1950
D-MERL/Bielefeld
104. Deutsche Besatzungspolittk 1n Weißrußland
D-BEYRAU/ Frankfurt /M.
105. Das "Instltut 99'r. Die vorbereitung des Neuanfangs ln Deutsch-.
land 1943-L945
D-BONI{ETSCII/Bochun
106. Sowjetische Polenpotitik am Ende des ZweÍten I'rreltkrieges
D-HECKER/Düsseldorf
6
r07. sowjetische GewerkschaftsdiploroatÍe in westeuroPa am Beispíe
Itallens 1945-1953
D-GEYER/Tübingen
l08. Die Zdanovðëi,.a 1946-L948 und thre Folgen. Zun Verh?iltnis
von Kultur und Politik Ín der SowjetunÍon
D-MEYER/Berlin
109. Geschfchte der Messen und Ausstellungen in der sowjetunion
D-IIECKER/Düsseldorf




Irl. Fedor stepun. Katheder-Publizlst und Vortragsredner
D-ScHtöGEL/ Frankfu r t / o .
1t2. Das Röhrenernbargo L962/63. Zur Geschichte der deutsch-
sowjetischen I,Jirtschaftsbezlehungen in der Adenauer-ZeiÈ
, D-HELLER/ Gte nen
113. Die Entwlcklung des Sowjetuníonblldes ín der Schweiz
D-GoEHRKE /Z¡iti-cn
1I4. Entwlcklung der Beziehungen zwischen der DDR und der UdSSR
in der Vorphase dq EnÈspannungspolitik
D-HORN/Berlin '-'
115. Die lleldenstädte der SowjetunÍon
D'MEYER/Berlin
116. Der "neue Mensch'r der sowjetunlon. ursprünge und ldeologi-
sierung eíner DenkfÍgur
D-GoEHRKE I Zi:rtch
117. Die Wechselwirkung der Religionsgesetzgebung und soziale
Prozesse 1n Sowjetrußland nach dem Tod SÈalins
D-SCIIRAIIM/Freiburg
118. Díe RehabtlitÍerung Nikolai Bucharins von Chruschtschow zu
Gorbatschow
D-BONIJETSCH/Bochurn
119..Die russlsch-nationale Rechte von 1968 bis zum Ende der Sowjet-
union. Eine DiskursanalYse
D-N.N. /Bonn
120. Die neuen russischen Parteíen und der Nationalismus
D-SCHI,tAl{/Berlin
t2l. Díe DÍskussion über Wirtschaftsreformen ín der GUS / fn Rußland
D-ALEXANDER/KölN
VI. Polen - Litauen
íZZ"i.n^" Bild des Krieges fn Polen-LÍtauen fn 16.JahrhunderL
. D-Höscn/l"lünchen
123. Kollegien und Akadeinien in OstxoítteleuroPa vom ausgehenden
l6.JahrhunderË bis zum Anfang des lS.Jahrhunderts
U-löWn/freiburg
124. Die rotreußischen l{ojewodschaften Polens Ím ersten Nordíschen
Kríeg
D-GLASSt/München
125.'Die ruthenfsche Stadt der frühen Neuzelt irn Übergangsraum
zwischen dem lateinischen und dem orthodoxen Europa
' D-GoEI1RX¡/Zürich
126, Arnenfürsorge 1n Breslau in der frühen Neuzeit
. o-cotWg¡S ; JÜTTE/ Stuttgart
L27. rt... wen iber im wolt gewacht a mamens ojgD..." Soziallsation
irn Ostjudenturo des l9.Jahrhunderts
D-IIA,UMANN/Basel
I28. Die Rolle der Kunstnusik in der polníschen Gesellschaft des
19. Jahrhunderts
I o-Æ,s)üNDER/Kötn
Lzg,_D.et.Einftuß des nresiauer ttis-lo-fltief|nlðnar¿f RõePtl-fauf--qf- l
polnlschen konservativen Bewegungen in l9.Jahrhundert
D-ÈTAIER/Münsrer ..,..
I
I30. Das deutsche Echo auf die poln1-sche Erhebung 1846
D-HECKER/Dü s se ldor f
130. Joseph conrad und Po1en. Das verhälEnis des Exllschrlft-
stellers zu seiner unfreien Natíon
D-ALEXANDER/KölN
L32. Die SzkoIa Glôwna
D-N.N. /Bonn
133. Rückständígkeit und Modernisíerung der gaLLzischen Juden
von 1869 bis zum Ersten Weltkrieg
D-SCHRAI0'Í /Freiburg
134. Díe jüdfsche Reforrngemeinde in Krakau L864-L874
D-GEYER/Tübingen
135. Minderer status, p.rganÍsatton und Autonomie. Der l{eg der Juden
in polen von der Miite des tg.Jahrhunderts bis I9l4
D-HAUMANN/Base1
I36. Das Moriv der GeschÍchte in der politischen Publizistik'
Die Zeitschrfft "PolnÍsche BläËLer" 1915-1918
D-ALÐGI{DER/KölN
137. Der polnische hlestgedanke bis zur l^l-íedererrichtung des pol-
níschen Staates 1918/19
D-ANGERMANN/Hamburg
138. Die l"finderheitenfrage in Polen (1918-1939)
H-LEIIBERG/Marburg
139. Dle 0srgebtetg der II.Polnischen Republik 1918-1939
D-HILDERMXIER/ Gö t t ing en
L48. Schulorganisation der deutschen Minderheit in Polen 1918-1939
D-LEI"ÍBERG/Marburg
14I. Die Außenpolitik Polens I921-1939 und ihre spielräurne
D-GOEIIRKE lZ¡rLcn
142. Oberschlesien Ín der ZeiÈ von L922-L926. ftn Spiegel der Akten
des Deutschen Generalkonsulats ín KattowÍtz
D-ALEXANDER/KöIN
I43. MÍnderheiten an der Grenze. Deutsche und Polen in den
Kreísen Flatow (Ztot6w) und Zenpelburg (Sçpôlno)
l*-.t-qwonstri Kiel-
L44. Polen Ín der "Ínternational society'r in der ZwischenkrÍegs-
zeit. Formen der juristÍschen Kooperation
D-LEI'IBERG/Marburg
145. Deutsch-litauische Beziehungen in der Zwischenkriegszeit
D-IÍAIER/Münster
146. Katholische Presse und Antisemitlsrous in Polen in der
Zwischenkríegszeit
D-BEYRAU/Tübingen
L4ï. Díe polnisch-jüdische Linke in der Zwischenkriegszeit
H-REXHÄUSER/I,trarschau ; Hannover
L48. Chancen für ein t'DritÈes Europa't? Studien zur Neuorientierung
der polnischen Außenpolitik unter J6zef Beck (L932-L939)
D-JAI^IORSKT/KiEI
':i6r: JudenverÈreibung an der deutsch-polnlschen Staatsgrenze L938
D-TORKE/Berlin
9
I50. Das deutsche Polenbild im Zweiten l'treltkrieg
. 
-' ¡-tlo¡NSCH/Saarbrücken
151. ¡1s deutsche und díe sowjetische BesaÈzungspolitik in
. Polen 1939-I941- Ein Verglelch
D-MARTIN/Freíburg
152. Das cerËo in L6dZ und die Entschlußbildung zur Endlösung (1939-1944)
D-MARTIN/Freiburg
153. Hans Frank, der Generalgouverneur in Polen L939-L945
D-ALEXAI{DER/KölN
154. Das Konzentratíonslager Groß-Rosen in schlesien
D-CoNRADS ; ;Äcxnl/ stut t gar t
155.: Die publizístische und ¡¡issenschaftlíche Diskussíon über den
.- Massenmord von Katyñ (1943-1989)
'- -- -( D-N.N. /Bonn
156. Der PíTsudski-Kult in Polen
D'HECKER/Düsseldorf
157. Strukturprobleme der polnischen Qstseeküstenregion von L945
bis heute I
D-GOLCZEWSKI/Hauburg
158. Die Bezíehungen zwischen der DDR, der öSSR und Polen in den
sechziger Jañren und ihre Bedeutung im 'rsozialÍstischen l{eltsystem'r
D-REIMAN/Berlin
I59. Studlen zur unabhängigen Presse in der volksrepublik Polen
1976-1980
D-GEYER/Tübingen
VII. Ostdeutsche Territorien Deutscher Orden
160-Die Ent¡sicklung des Elementarschulnetzes in der Provinz Posen
18I5 bís 1871: Ein regíonalgeschichtlicher Beitrag zur Schul-
und Bfldungsgesehichte Preußens
D-Al{GERMÄNN/Hanburg
161. Die Masuren, eine volksgruPpe im Grenzgebiet. von den Anfängen-- ------ ero"f poln{;t}ien,"ÞoliÈ1éehën Be-r^,eguãg-lUfS--;"t--f";a"l-(I^q80-1980t,
D-LEMBERG/Màrburg
162. DÍe Bezfehungen zwÍschen dem Deutschen ReÍch und dem FreisËaat
Danzíg Lgz}-lg?'g uncer besonderer Berücksíchtfgung der Judenfrage
D-HAIIMANN/Basel
163,. Das zusarnrnenleben der deutschen Úmsiedler im sogenannten ReÍchs-
gau Wartheland 1939-1944/ 45
D-JATIIORSKI/K1e].
164. Die Geneinschaft EvangelischerPosener..: (Ililfskornitee) - eine
Untersuchung zur Integratlon der ostdeutschen Protestanten 1n
dLe westdeutsche Gesellschaft und die organlsation der Evange-
lf-schen Kirche (EtO) nach 1945
D-ANGERI'IANN / Hanbu r g
165. Kinder in Ostpreußen I945-1948
D-ANcERMANN/Hanburg
1661 pie Bundestreffen der ostdeutschen Landsmannschaften 1950-1990
.'D-¡uRrAn/rotn




f'oð. Llvländisch-russische Beziehungen in der zweiten Hälfte
des 13. und im l4'Jahrhundert
. D-ANGERMANN/Hamburg
I69. oas Livlandbild der deutschen chroniken des l4.Jahrhunderts
D-ANGERMÀNN/Haroburg
1.70. Der Handel der livländischen Hgtges!äd.le Elit Lübeck in der
zwelten Hälfte des l5' Jahrhunderts
D-ANGERMANN/ITAUbUTg
lTl.HetzogFriedrichvonKurlandzwischenVerfassungssÈreit
und den schwedisch-polnischen Kriegen L587-1642
D.OBERLÏ\NDER/MAiNZ
I72. Der Kaufmannsstand in Libau/Kurland L624-L855
D-MEYER/Berlín
173.Dieba].tischenProvinzenalsLaboratoríumdesschwedischen
und russíschen Absolutisnus 1680-1775
H-LöI^IElHeidelberg
LT4.ZrlrKurlZindíschenFrage.EinBeít,ragz:tl:-MächtepoliËikin
NordosteuroPa im 18' Jahrhundert
D-IIOEN S CH/ Saarb rücken
lT5.DiedeutscheKolonieHirschenhofÍnLivlandimlS.und
19. Jahrhundert
D -BONI,{ET S CH / Bo churo
176. Studien zum verhältnís zwischen Russen und Esten zwischen der
GründungderRepublikEstlandunddemlriedensvertragvon
Tartu (1918-1920), D-Al{GER}IANN/Hauburg
lnli Die 1etËische Räterepublik 1918-I920
D-oBERtitNDER/Mainz
178. Die deutsche Politík gegenüber Estland Ín der Zr¿ischenkríegszeíÈ
D-ANGERMANN/Haroburg
179¡ Ofe deutsche AußenpolitÍk und Lettland in der Zwischenkriegszeit
D-MAIER/Münster
180. Dte deutschbaltische Presse in Lettland von 1919 bls r939'
Ihr verhältnis zur Politik der eígenen nationalen Gemeinschaft
und ihre Auseinandersetzung mit der lettischen Polltik
D-Al{GERMANN / Harnbu r g
18I; Deutsche Reaktionen auf die englisch'e Handelspolítík L929,-L935
unter bes. Berücksichtigung der brltlsch-deutschen Handel-s-
rivalität in baltischen Raum
D-OBERL]\ÌIDER/Maínz
182. DÍe sowjetische Finnlandpolitik r939-r948. Sowjetfsierung
oder Neutralfsierung?
D-ANGERMANN/Hauburg
I fg¡l Dfe EntwÍcklung in Estland, Lettland und Litauen von 1987 bisI : zur wiedererlangten Unabhängigkeit I99l
' Ð-GOEHRKE/Zürlch
II






Die spätnlttelalterlíchen verwaltungsautonomlen l-n der Zips
D -z IMIIERMANN / Tüb Ín g en
Die l{echselwirkung von Natíon, Konfession und Religion lm poli-
Ëischen Leben Böhãens und KroaÈiens von der Jahrhundertwende
bfs zum ErsÈen l{eltkrieg
H-PLASCIIKA/Wten
Die SËadt Brünn. Kom.unalverwaltung und NationalÍÈätenprobleme














Republik als aktivistlsche Partel- L9L8-L923
D-GLETTLER/ Fre iburg
Nationale Stereotypen zwischen österreichern und Tscheêhen Ln
der Karikatur von 19I8 bís'zur Gegenwart
D-PLASCIIKA/Wíen
Dle polltÍk des deutschen,Aktivisnus- fn der ðSn-r1oä-.L220 Uis ig¡g
D-SCHöDL/Berlin
Der Reichsgau sudetenland zwischen Anpassung und LÌfderstand
( 1938- 194s )
D-BRAI{DES /Düs seldor f
SlowakÍscher Staat und Deutsches Reich L939'45' hlege der Ein-
f lußnahme und Machtausübung
D-LÐIBERG/Marburg
Die Außenpolitik der Tschechoslowakischen Republik in den inter-
nationalen Beziehungen 1945-1949
D-LEÌ"ÍBERG/MArbUrg





1g6, Das deutsch-ostnitteleuropäische verhältnÍs in den aktuellen
Debatten um ttMitteleuroPat'
D-REIÌ'ÍAN/BerIin
' Lg7. NatÍonale Kunst oder Kunst in der Nationalbellegung. Dle Instru-
roentallslerung der Kultur ln der tscheehlschen Nationalbewegung
D-ALE)UI{DER/KöIn
fgg., tschechisches Selbstverständnis und tschechische PolitÍk zwLschen
NatÍonallsuus und I'rendorientierung
D-HöPKEN/LeLpzLg







200. p1s nündlichen, schrÍftlichen und blldllchen Quellen
zum Markus-Kult
D-K¡iMPFER/Münster
201. Islanlsierungsprozesse auf deu Balkan (L6'/ I7'Jh')
'D-IGSERfGraz
202. Cleubiger und Schuldner ín der kaza Kara Ferye, 1600-1650:
Eine studie über die Funktíon des Kreditwesens und ihre Aus-
wlrkungen auf das WÍrtschafts- und Sozialleben einer osma-
nÍschen Provinz
D.PEYFUSS/Wlen
203; Politische Möglichkeiten und Grenzen der sächsischen NatÍon
in der Spätzeit des Fürstentuüs Siebenbürgen (f66f-1691)
D-Ì'{AIER/Mi.inster
Der höhere Klerus in ungarn und Böhmen. sozíale zusammen-
setzung und korporatives SelbsÈverständnis des rrersten Standestl
in der Spannung von staatspolitischer und kírchlícher Anfor-
derung (168I-178I)
H:SCllILLING/Berlin : .
Entstehung und Entwicklung des Banat'Bildes im lS.JahrhunderË
D-HöSclt/München
Französischsprachige Reiseberichte über den griechíschen
Siedlungsraum im lS.Jahrhundert. Strukturanalyse und Stereo-
typenforschung
D-METZELTIN/t{íen
Die klrchllchen Lebensvollzüge der evangelischen Kirche 4.3.
SLebenbürgens von 1753 bis l9l9 vor dem Hintergrund der ;
Kirchenordnungen
D-ILA,UPTMANN /Mün s t e r
I,trandel der Geschlechterbeziehungen in Serbien des 19.Jahrhunderts
D-HöPKEN/LeIpz1-g
Quellen zur GeschÍchte der frühen kroatLschen Nationalbewegung
1n der ersten Hälfte des I9.Jahrhunderts
D-ZIMMERMANN/Zürich
Dahnatfen I814-1849. Region, Staatlichkeit und nationale
IdentlÈätsbildung
D-HöScH/München




Dle Griechen im osnanischen Reich in der Tanzimat-Periode
D-PEYFUSS/Wien
Die Revolut,Íon der Jahre L848/49 in SLebenbürgen ln Spíegel
der Presse
, D-HECKER/Düsseldorf
Dfe Errlchtung einer konstitutionellen Monarchie 1n Rumänien
unter Carol I. 1866-I881
D-MAIER/Münster


















217. Nattonalismus und städtfsche Gesellschaft in der sl0wakef und
Slebenbürgen 1867-1914
H-GLETTLER/ Fre iburg
218. Das geseltschaftliche Gefüge der sfebenbürger sachsen 1867-1991
D-HEPPNER/GTA






22L. Dex griechísch-türkÍsche Krieg von 1897
D-BIHL/I,lf en
222. D¡..e gríechische Presse von der Niederlag",l1gl bis zum ¡Élitåir-
putsch 1909
D'PEYFUSS/WiEN
223. îamLlienrekonstítitton für das serbische Dorf orasac (L9'120'Jh')
D-I(ASER/Graz
224. Det studentis cjne Zuzttg aus SüdosteuroPa an die Grazex Hoch-
schulen Ende 19./.A'nfang 20'Jahrhundert
D-HEPPNER I GtAZ
225. DLe sozíale Lage der llolzarbeiter in BosnÍen-Hercegovína
Ende 19./Anfang 20.Jahrhundert
D-KASER/Graz
226. N¿oð.ernlsferung--qn4 Famllienstrukturen ín Kroatien (19' | 20' Jh')
o-KASER/Gra_? __--
227. südslawlsche sozialdemokratfen und nationale Frage an der Lrende




229. DLe Reforn der Landtagswahlordnung l-n der Markgrafschaft Istrlen, 1907-1908- ertio¿", [oizeptlon und politlsche lolgen der l{ah1-
rechtsänderung in e-fner nultinaÈlonalen Region clsleíthaniens
D-AITRICHTER/ Er lang enI.i.^Lr'230.' Dle Anfänge der Sozialdenokratie in Serbíen' D-HECKER/Dü'sseldorf
231. Milltär und Polltik ín österrelch-ungarn am vorabend des
ErsÈen l{eltkriegs
II-N.N. /Augsburg
232. Dex ungarische Lavinisuus und der hlandel der ungaríschen Gesell-j schaft zwischen Ausgleich und 1 'I{eltkríeg
H-SIINDIIAUS S EN/ B e r 1Ín
233. Díe Rolle Rumäniens in Völkerbund
, D-BURrAl{/Kö1n
234.ModernfsierungundnationaleFrage.DalnatienlglS.l92S
D.A],TRI CHTER / E T 1 AN g EN
-14-
235. Geschichte der Temes\tarer Dlözese von l9l9 bís 1945
D-ADRIÂ.NYI / BONN
236. Die Etngllederung der kleinasfatischen GrÍechen L9Z4-L929
. D-GRIMM/München
237. DLe Außenpolitik ungarns gegenüber Deutschland fm vorfeld
des Münchner Abkommens
D-GOLC ZEI'lS KI / Hanbur g
238. Deutschland - Ungarn. Die diplornatischen Bezíehungen L939-L942
D-PLASCHIU/wÍen
239. Dje I.Iaf f en-SS bei den RumãnÍendeutschen
D-GLASSL/MìjNChEN
240. Von einer Diktatur zur anderen. Rumäníen zwischen dem Dritten
Reich und der Antihitler-KoalÍton' L944-I945
D-SCHRAlflf/Freiburg
24L. LLbanlen im 2.I{eltkrieg
D-I(ASER/Graz
Z4Z. Dte Beziehungen zwischen österreich und sefnen Nachbarstaaten
ÖSn,..qngarn und Jugoslawieä- I945-195r
D-PLliScHiG/wien- 
. -;".
243. Dl;e I,lirtschaf tspolitik d.es nationalsoziallstischen Deutschland
gegenüber dem Metaxas-Regime in Griechenland
D-AIE)GT{DER/KölN
244. Propaganda und ldeolog'ie der Junta ln Gríechenland L967-L974
D-N.N. /Athen
I z+5. Farnilienbeziehungen und Vermögensbitdung auf Syros
D-MITTERAUER/WfEN
246. Vorn Reformsozialisnus zur systemtransformation. PolitÍsche
Veränderungsbestrebungen innerhalb der Ungarischen Sozialísti-
schen (Arbãírer-)partei (MSZMP/MSZP) von 1985 bÍs 1990
D-GLETTLER/tr'reiburg
24T.Polhtische und nationale synbole im öffentlichen Leben Bulgaríens'
Ihre Entwlcklung und Bedeut.tttg, insbes. in zeíÈen des polftl-schen
Umbruchs
D-SIINDHAUS S EN/ B er lÍn
248. Nattonale MÍnderheiten in Griechenland und der Türkei - eÍn vergleích
D-I(ASER/Graz
Z4g.ltLLLtär und Gesellschaft in Albanien
' D-KASER/Graz
250. Arbeitsorganisation, ökologfe und Farnilienstrukturen in süd-
westbulgarfen
D-KASER/Graz
251. Arbeitsorganisation, ökologie und Fanilienstrukturen auf dem
Nordepí rus
D-KASER/'Graz
252. Ju-ilen in Sti arn vodina, S 1àwonien)
' . DIPLASCttKA/tlien
253. Dakqatlen und díe BadenÍschen sprachenverordnungen
D-PLASCHI(A/wien
-15-
254. Der Umgestaltungsprozeß in der Türkei unter besonderer
Berücksichttgunl àes Rechtswesens und der säkularisLerung
D'HöPKEN/LELPZjg
D-GEYER/TübÍngen












der serbÍschen Historiographie seit der frühen NeuzeiÈ bis heute
D-NTTSCHE/rtet
258. Kontroversen in der russischen Geschichtssehrelbung
D-T0RKE/Berlin
Z5g . Leistungen österreÍchisch-ungarísth-er I'lis senschaf tler fi¡r
dÍe Albanologie
D-I(ASER/Graz
260. Geschlchtswlssenschaft in der t'Moskauer schule'r : Pavel N'
Miljukov (1859-1943)
D -AN GERI'IANN / Harnb u r g
26L. DLe historische Aufarbeitung der Vlasov-Verbände
D-GOLCZEWSKI /Harqbur g




265. Der Ausbau der verkehrswege zu den seehäfen der Habsburger
MonarchíevonlT20bl.szuuBeginndesEisenbahnzeiÈalters
D-SIINDHAUS SEN/3erlin
266. DLe Garde des Fürsten Eszterhâzy
D -HAS EL S TE INER /1.I i EN
267. DLe Russophilen Ín Gallzl-en f848-1915
D-I(APPELER/KöIN
268. Frühgeschlchte der nationalen Bewegung fn GeorgÍen 1860-1905
D-HILDERMEIER/ Gö t t iNg EN
269. Nattonalitãtenpolitik im Zarenreich und in der sowjetunion












Natlonalísmus in der polnischen und Ín der deutschen
Frauenber.'egung 1905/08-I9 19
D-BEYRAU/Frankfurt a.M.
Eisenbahn in Vorfeld des l.lleltkrleges
D-PLASCHKA/wten
Die t"linderheÍt,enpolitik des völkerbundes gegenüber ost-
mftteleuropa und SüdosËeuroPa
D-LEMBERG/Marburg
ZweLerLeL Nationalismus : Der Deutsche Ostmarkenverein und
seine polnlsche Antwort. EÍn Beítrag zur vergleichenden
Nat ionalÍsmus f or schung
D-IIECKER/Düs seldorf
Dle Kontakte und Außenbeziehungen des Europäischen Nationall-
tätenkongresses L925-L939
D-LEIIBERG/Marburg
Die russísche Exll-Geueinschaft Ín Frankreích in den L920er
Jahren in Spiegel der Presse
D-GOTC ZEI,ISKI / HANbUT g
Grundlagen und Planung deutscher und polnischer Bevölkerungs-
polttik ín Ostnitteleuorpa f939-1950
D-HECKER/Dässeldorf. -
Zwangsarbeit im Rauu verden während des Zweíten hreltkrfegs
D-NOITE/Hannover
Sowjetisierung und nationale Emanzipation der ostmÍtteleuro-
päfãchen Hochschulsysteme (L94014L bis 1989)
H-KIIMPFER/Münster
Das Natfonalkoroitee Freies Deutschland und die tr'reien Deutschen
Bewegungen aus der Slcht der l{estalliierten, L943'L945
D-HEIDEKING/KölN
Blographie Hans Kochs
D -GOLC ZEI,üSKI / Hanbur I
Die ukraínfsche EnÍgration in }fiinchen selt 1945
D-GtAsSt/München
Die Deutsch-RußIäridÍsche Gesellschaft
D-GOLC Z EI,¡SKI /Hanb u r g
Der grlechische spielfiln 1950-1963. Bflder und Mythen efner
europäíschen Nachkriegs gesells chaf t
II-N.N. /Wten
Identltät swande 1 in ge s ells chaf t ltchen Trans f ormationsProz es sen
der rnuslimÍschen Ostprovinzen Transkaukasiens (19 . lZO.Jh.). Ein












(Die Nuuurern beziehen sich auf das Verzeichnls I994)
Fertlggestellte Arbeiten
5. Handelskontrolle - Derivation - Eindärunung. schwedlsche
Moskaupolitik 1617-166 I
. H-TORKE/BerIin
41. Odessas Aufbruch ín die zivile Gesellschaft. Neurussische
Universität und städtische Gesellschaft 1865-19I7
D-KAPPELER/KölN
54. Schweizer htÍssenschaftler im Zarenrefch
D-GOEHRKE /Z¡¡rich
56. Krleg und Revolution in Rußland 1904-1906. Studfen zum Ver-
hältnís von Militär, wirtschaft, AutokraËíe und Gesellschaft
D-NITSCHE/XiET
69. Dfe I^leiße Bewegung. Profile der tlGegenrevolutÍon" Ln Sówjet-
rußland l9I7-L922
I1-FISCHER/Bonn
87. Dle UdSSR und die PolitenigraÈion. Dâs deutsche Exil in der
Sowjetunion zwÍschen KPD, Komlntern und sowjeÈlscher Staats-
machË (1933-I945)
D-LORENZ/Kassel
gZ. Finnlands Sþôrtpolitik von Lg4O-Lg52 unter besonderer Berück-
sichÈígung der Beziehungen zur Sowjetuníon
D-BONI^IET S CH/ B o churn.
94. Dle französisch-sowjetÍschen Beziehungen 1944-L946
D-FISCHER/Bonn
97. Die sowjetfsch-chinesischen Beziehungen 1945-53
D-FISCHER/Bonn
98. Die Anfänge der diploroatischen Beziehungen zwischen der Schweiz
und der SowJetuníon nach dem ZweÍten l{eltkrieg
D-GoEIIRKX lZi¡ric}j.
108. Natlonaler.Dissenz Ín Georgien 1956-1991. Díe llerausbildung
natLonaler Opposltion und dÍe Eroslon der kornmunistÍschen Herr-
schaft in der Sowjetreþublik Georgíen
D-IIAUMANN/gasel
115. Die Entstehung des europäfschen Schweizblldes bls zum Ende des
Is.Jahrhunderts an Belspiel Deutschlands, Frankreichs und Polens
D-GoEIIRKE lZ¡rtc}j^
121. Blldende Kunst, Politík und GeschÍchtsbewußtseÍn in Polen. Ein
Beltrag zur Erforschung der natfonalen Identität Polens ab der
Mitte des lg.Jahrhunderts bfs zum Ersten I{eltkrieg
D-IIECKER/Dü s s e ldo r f.
I27. Tewjes Töchter. Lebensentwürfe ostjüdíscher Frauen irn l9.Jahrhundert
D-IIAID{ANN/Basel
13I. Die polnischenJesuiten und Íhre sozÍal-politische Konzeptlon am
Beispfel des Przeglgd Powszechny. Ein BeitraE z:ux Geschichte der









DLe Auswirkungen der Balkankriege auf dle terrítorialen und
polftlschen Verhältnisse am Balkan I913-19I4
D-GLASSt/München
Zerbrochene Nachbarschaft - Das deutsch-jüdlsche VerhältnLs
in Ruroänien 1918-1938
D-HöscH/München
Von der Demokratie zuu autoritären Regime. DÍe Krise der parla-
uentarischen Demokratie ín Runäníen in den 30er Jahren
D-oBERL]iNDER/Mainz
Das Parlanent der Griechen I950-1958. Zusammensetzung und
Arbeitsweise
D-IIERING/Wf en
DÍe sowjetische Geschichtswissenschaft 1953 bis I991. SÈudíen
zur Methodologie- und Organisatfonsgeschichte
D-LtfBERG/Marburg
Die russísche Koloníe in München 1900-1945. Deutsch-russische
Bezlehungen im 20. Jahrhundert
D-SCHLöGEL/Konstan ';
Die Reparationspolitik der udssR und dLe sowjetísierung des
Verkehiswesens in der SBZ. Eine Untersuchung der Entwicklung
der Deutschen Reichsbahn nach 1945, -
D-BONIIETSCH/Bochun
Hochschullehrer im Zarenreich. Eín Beltrag z:ux russlschen
SoziaL- und Bildungsgeschlchte
H-HILDERMEIER/ Gö t t ing en
Polftischer Soldatenkult in der Sowjetunion nach dem Zweiten
hrelÈkrieg. Das Beispiel Stallngrad
D-KOS ELLECK/ Bie te f e 1d
Das ScheLtern eines unfreiwllligen Experiments. Die sowjeÈische
Nationalfrärenpolitik ín der "perestrojka'r (1985/86-1991). Dar-
gestellt au Beisplel Estlands
D-AIIGERMANN/Hanburg
117. Joachín Lelewe1 - Illstoriker und
D-OBERLTI}.IDER/Mainz
Politiker\
DÍe polnÍsche "l,trestforschung" 1919-f 939
D-0BERiliNDgR/Malnz




13. Das Gesetzbuch Wachtang VI. von Georgien
D-HöScH/München
47 . Dfe Kounission Murav'ev von 1894 und die ReorganlsatÍon der
russischen Justíz
D.FISCHER/Bonn
50. Dl-e natlonale ZusarÍmensetzung des Adels im russischen Relch in
dex 2.Itäl-fte des 19./Anfang 20.Jahrhunderts
H-TIIOMAS/Berlln
58. StädtÍsche Selbstverwaltung und bürgerliche Ellten in Charkov
vor 1914
D-MERL/Bfelefeld










Dle deutsch-polnische publlzfstfsche Auselnandersetzung Ln
Oberschlesien zwÍschen dem Ersten Aufstand und der Abstirnmung
D-oBERL;iì¡DER/Matnz
Die 'rErsÈe Republlk" im Abwehrkampf gegen Autorftarlsmus, Rechts-
radlkalismus und laschlsnus. Zur Phänomenologie rechtsradÍkaler
und faschistfscher Bewegungen in Finnland L922-I944
D-OBERL:iNDER/Mainz
Dte A¡fange der Volkskunde und dÍe natfonallsÈische ldeologie
in Griechenland
D-HERTNG/l^lien
Das nationale Element in der rumänischen Polltik seit 1945
unter besonderer Berücksfchtigung der nationalen Minderheiten
D-HöScH/Ifünchen
Dfe Entwlcklung der hfstorlschen Bulgarien-KarÈographie






Gesclifchte der ersten Moskáuer
rt bÍs -zur Oktoberrevolutfon
Das Problem der allgerneinen Schulpflicht in Russland vor 1917
D-FISCHER/Bonn
jetzt Nr.59




Die Stadt im griechíschen SÍedlungsraum
D-HERING/I,¡f en
jetzt Nr. 202
Reiseberfchte als Quelle zur gríechischen Geschlchte und
Ethnologie (15.-18. Jh. )
D-HERING/Wien
jetzt Nr. 206




Das ungarl-sche Nationalitätenproblem vor dem Ersten l^Ieltkrieg
II-GLETTIER/Freiburg
jètzt Nr. 2\7
Russische Dissidenz in der BreZnev-Ära
D-FISCHER/Bonn
jetzt Nr. 119
Folgende Arbeíte n blieben bei den Titehoeldungen unerwähnt:
2. Handwerk und Gewerbe in nfttelalterllchen Osteuropa
H-ZERNACK/Berlfn
18. GroßrnachtsteJ-tung und Außenhandel Rußlands nach 1721
D-ZERNACK/BerlÍn










48. Die St.Petersburger Misslon des Fürsten Franz von und zu
LLechtenstein 1894-t898
II-LEITScH/wten
.95. Kulturpolfttk in der sowJetischen Besatzungszone L945-L949
D-PRINz/¡fünchen
















236i Dex Normannenstreit in der Rußland-GFschlchtsschreibung des
18. JahrhunderËs ,
D-ZERNACK/Berlin
23g. SehlesLsche Landesgeschichte 1n der deutschen und polnischen
HistorLograPhie '
D-ZERNACK/Berl1n
245. Pxetßf sche Kolopisation im Oder- und lrrarthebruch
D-ZERNACK/Berl1n
246. SÈudLen zu Petreius von Erlensunda
D-ZERNACK/Berlin
254..ÐIe Rolle der Deutschböhmen in I¡¡fen ín 19. und frühen 20.Jahrhundert
D-PRINZ/Ifünchen
255. Das Ende Preußens Ín russischer Sicht
D-zERNACK/Berlfn
L
